新羅における南宗禅の受容と展開 : 張保皐との関係を中心に by 近藤 浩一
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Preface
Introduction
The Shilla royal household and its acceptance of Southern Zen Buddhism
The development of Southern Zen Buddhism and the intellectualfoundation of Chang-Pogo
Southern Zen Buddhism and those at the Capital after the assassination of Chang-Pogo
Conclusion
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